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Oct. 18, 2002
UM STUDENTS EARN DEGREES 
MISSOULA -
The University of Montana awarded 365 degrees summer semester 2002. The total includes 14 
certificates, 8 associate’s, 240 bachelor’s, 89 master’s and 14 doctoral degrees. Two students 
earned two degrees each. An asterisk (*) behind a name signifies the student graduated with 
honors and two asterisks (**) means the student graduated with high honors.
Alberton: Mahlon Patrick Manson, William J. Walton.
Anaconda: Angela Renee Stratton*, Stacie L. Svaldi.
Arlee: Carolyn Rose Brooks.
Basin: Samson John Heaton.
Belgrade: Rose Marie Bennett.
Big Sandy: Alan Nathan Larson 
Big Timber: Kelsi Ranae Wilson.
Billings: Brittany Anne Bermes, Linsey Anne Hayes, Danielle Renee Mollett, Kathleen Annette 
Olson, Leigha Noel Prigge, Shanna Marie Stevenson, Amy Lynn Whalen.
Bonner: William P. Kovacik.
Box Elder: Aaron Charles Morsette.
Bozeman: John Robert Blixt, Molly Anne Hannan.
Browning: Tracy Lee Momberg.
Butte: Kevin Joseph Cashed, Stephan Warren Connole, Joanie Martha Lyons, Marian D. Pauli. 
Charlo: Tracy Joy Struck.
Chester: Michael Lee Perry.
Chinook: Jessica Ann Conrad.
Choteau: Justin B. Lee.
Clancy: Kristin Jean Mullen.
Clinton: Michael A. Gilbert, Kari Lynn Yonce Henderson.
Conrad: Jenny Ann McNett.
Coram: Alexandra Karen Startin.
Deer Lodge: Mae Elaine Roosa.
Dillon: Barbara A. Barrett, Kari Lynn Meine.
Florence: Jeremy Marlin Benham, Malissa Marie Bennett, Hilary J. Brunner-Murphy**, 
Charles Lee Chew, Mark Arthur Fricke, James Benjamin Peddie.
Fort Benton: Peter Alexander McKenzie*.




Great Falls: Derek James Clewley, Jodi Marie Ferris*, Brett Alan Korpela, Jessica Lynn 
Moats**, Steven Lee Nicholson*, Anthony Earl Selin.
Hamilton: Desiree Dawn Aarrestad, Marc Steven Hatten, Steven R. Hatten, Karl Heinz Heller, 
Ellen Jenice Holton, Sarah Kejuen McKinney, Loyd Dwain Rennaker.
Haugan: Christine West.
Havre: Adam Robert Bender, Jennifer Lea Deppmeier, Christopher Evan Porter*.
Hays: Willard Allen Gustafson.
Helena: Kelsy Galadriel Anderson**, Heather Ann Clader, Richard Paul Graetz, Cindy Rae 
Harrison, Christy Ann Leland, Cory James Lunde, Jessica Rae Meyer**, Christine Ann-Noelle 
Mott, Devon Leanne O'Neil, Teri Lynn Pence, Matthew Willaim Schutty, Christine Marie 
Solomon, Charity Crystel Warren*.
Hinsdale: Darcy Eugene Schindler.
Huson: Erika Genevieve Ringleb*, Kristen Erika Ward.
Kalispell: Brittney Rene Bennetts*, Amber Elizabeth Brenneman, Jenae Nicole DeYong**,
Tara M. Epperson, Mark Joseph Graham, Lisa Michelle Johnston, Jessica Ann Nelson, Angel 
Soto, Jamie Lynn Tripp, Reed Edward Trontel.
Laurel: Joshua David Taber.
Lewistown: Jennifer Marie Anderson, Kevin Carter Brown**, Lance Steven Reesor, Darci 
Gillen Riley.
Libby: Juli Marie Barnes, Leilah Anne Beatty, Jessica Rae Christensen, Erin Elizabeth 
Luscher.
Lolo: Bethany Autumn Knapstad, Renee Michelle May*.
Missoula: Elizabeth Anne Albee, Brooke Petroff Allen, Shalaine Marie Allen, Timothy Paul 
Aston, Raymond Carl Backstrom, Jennifer Lynn Baker, Brett Joseph Barna, Dawn Cherie 
Beckner, John Preston Belknap, Melanie Bengtson, Jeremy Joseph Bennett, James Matthew 
Biondich, Patricia G. Blandford, Brian Russel Boer, Jenny Lorene Boshaw, Richard William 
Bray, Waylon Chandler Brown, David Scott Cate, Jared Carl Chamberlain*, Jessica Rae 
Chepil, Sherry Ann Coleman, Christopher Thomas Connolly, Hillary Bratches Cramer, James 
Fredrick DeWaters*, Elizabeth Caryl Delaney, Tiffany Ann Dennis, Devon Gene Downing, 
Taloni Lynn DuBois, Chad Vincent Dundas, Zachary James Dundas*, Jamie Jo Dunn, Rachal 
Alencia Edwards*, Denise Jae Elliott, Mark Edward Feasline, Tiffany Lynde Ferderer, Donna 
K. Fladager, Nathan Daniel Fowlkes, Travis Clayton Frey, Sally Larkin Friou, Karen Mari 
Gallagher, Thomas Jacques Gignoux, Nancy Gudruh Gorseth, Aaron Randal Grossman, Jerome 
Daniel Hagen, Heidi Ann Hill, Jennifer Lynne Hillmar Keith, Amber Noel Hinther, Laura 
Elizabeth Hoerner, Heide K. Island, Michelle Lee Jasperson, Mark Patrick Johnson, Eva Coyne 
Karau, David Bryon Kempfert, Judd Alan Knudsen*, Jonas Benjamin LaRance, Jayson Allen 
Lawfer, Thomas M. Lerner**, Naomi Lei Levelle, David Wayne Love, Lori A. Luoma*, 
Hillary Brown Lusse, Alexander Lee Lux, Jeremie Serge Marrow, Daniel Rex McClellan**, 
Julia Watkins McCloy*, Andrew Donald McLean, Rodhlann William Meinholtz, Timothy 
Joseph Messer, Bryce Allen Miller, Molly C. Millwood, Sara Blue Mitchell, Jana Michele 
Monser, Micah O'Donnell Morris, Mariah Courtney Mottley, James Daniel Nasset, Brandi Lee 
Neuenswander, Glendee Ane Osborne*, Stephanie L. Outland, Linda Louise Peterson, Rachael
-more-
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Marie Powell*, Kristina Ann Pritchard, Andrew William Pryor, Courtney Jean Red, Nicole 
Anna Rice, Kristine Nicole Ridlon, Jonah Lowell Sandford*, Scott Wayne Schield, Jennifer 
Lynn Seaich, Paula Kay Shaffer*, Kyle Saul Shannon, Casey James Shelden, Mara Camille 
Sievers**, Corinne Aalesund Spencer, Michael Edward Spencer, Tara Dempsey Steinke**, Jill 
Ann Stepman, Erin Colleen Sullivan*, Stephanie Marie Sumrell, Michael David Sweet, Lisa 
JoAnn Thoroughman*, Sarah Lisbeth Tonna, Benjamin William Wagner, Stephen Dell Walters, 
Lorielle W. Welling*.
Philipsburg: Amanda Dawn Kanduch, Penny Marie Poser**.
Plains: James Edward Holland.
Poplar: Nancy Justine Coleman.
Reedpoint: Nicole Adair Rittierodt.
Ronan: Kim Dalene Harding.
Saint Regis: Dennis Dean Smith*.
Sand Coulee: Gerald A. Dunlap*.
Scobey: Latosha Mae Dickinson.
Seeley Lake: Sallie Ellen Phipps.
Shelby: Genna Ibsen.
Stevensville: Traci Dawn Clark**, Elaine Diane Hawk, Suzanne Irene Joy, Julia Ruthanne
Ostrenga**.
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